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ТАТАРСТАН 
 
MANAGEMENT OF DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE REPUBLIC 
OF TATARSTAN 
Аннотация. Демографические показатели изменения численности и 
структуры населения имеют большое значение для оценки численности населения 
Республики Татарстан. 
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Abstract. Demographics changes in the size and structure of populations are 
important for estimates of the population of the Republic of Tatarstan. 
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Демографический процесс – это совокупность событий, отражающих 
развитие во времени и пространстве какого-либо явления, непосредственно 
влияющего на воспроизводство населения, изменение его численности и возрастно-
полового состава. К демографическим процессам относятся: рождаемость, 
смертность, вхождение в брак, прекращение брака, миграция населения (О.Д. 
Захарова). 
В Республике Татарстан, начиная с 1993 года, наблюдалось ухудшение 
демографических показателей. Естественный прирост населения сменился 
естественной убылью. В 1990 году естественный прирост населения составлял 
20058 человек, а в 2005 году естественная убыль численности населения достигла 
максимального за 1993–2010 гг. уровня − 14874 человек. Такая тенденция развития 
демографических процессов была характерна для всей России. Вероятно, что спад 
рождаемости и одновременное увеличение смертности были связаны 
преимущественно с общим демографическим кризисом в РФ. Причинами такого 
явления считаются: 
x низкое качество медицинского обслуживания; 
x неблагоприятная криминогенная ситуация; 
x алкоголизация населения; 
x плохая экология в стране; 
x нераспространённость идей здорового образа жизни; 
x низкий уровень жизни. 
В связи со сложной демографической ситуацией на уровне России были 
предприняты серьезные шаги по улучшению демографической ситуации и 
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утверждены беспрецедентные меры по поддержке рождаемости. В 2006 году был 
принят Федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» [1]. Указом Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 № 1351 утверждена Концепция демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года [2]. В Республике Татарстан принят 
закон от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке 
населения в Республике Татарстан» [3], постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 12.01.2009 № 6 утверждена Комплексная программа 
демографического развития Республики Татарстан до 2010 года и на перспективу до 
2030 года [4].  
В Комплексной программе демографического развития Республики 
Татарстан предусматривается:  
- улучшение состояния здоровья населения; 
 - повышение демографического сознания и ответственности за здоровье 
населения на уровне общества и личности; 
 - увеличение средней продолжительности жизни; 
 - повышение в будущем рождаемости до уровня, обеспечивающего 
замещение одного поколения последующим поколением;  
- улучшение социального положения женщин;  
- решение проблем маргинальных групп населения; 
 - обеспечение безопасных условий труда, предупреждение несчастных 
случаев на производстве и в быту;  
- обеспечение условий, способствующих продлению активной 
жизнедеятельности пожилых людей;  
- совершенствование регулирования миграционных процессов и др. 
В рамках Программы действует ряд подпрограмм и проектов: 
«Стимулирование рождаемости», «Расширение возможностей использования 
материнского (семейного) капитала», «Расширение возможностей использования 
ипотеки молодыми семьями», а также создан Семейный кодекс Республики 
Татарстан, содержащий ряд новых правовых норм, в том числе предопределенных 
национальной спецификой Татарстана, учреждена медаль «Ана даны – Материнская 
слава», которой награждаются матери, родившие и достойно воспитывающие 
(воспитавшие) пять и более детей. 
Благодаря мерам, принятым на уровне Российской Федерации и Республики 
Татарстан и направленным на увеличение численности населения, в 2015 году в 
Республике Татарстан сохранилось благоприятное состояние динамики показателей 
рождаемости населения. А к началу 2017 года население Татарстана насчитывает 
три миллиона и почти девятьсот тысяч человек. Это на 18 тысяч больше, чем в 2016 
г., по данным переписи, и на 31 тысячу, чем в 2015 г.  
Если рассмотреть города республики, то увидим, что в пятерку 
лидирующих по численности населения входят Казань (31%), Набережные Челны 
(13%), Нижнекамск (6%), Альметьевск (4%) и Зеленодольск (2,5%).  
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Далее следуют Бугульма, Елабуга, Лениногорск, Чистополь и другие 
города. И по этому списку мы видим, что численность городских жителей больше, 
чем сельских. Численность городских жителей составляет 76%, что говорит о 
высоком уровне урбанизации региона. 
На основании рассмотренных данных можно утверждать, что 
демографический кризис в Татарстане, несмотря на появление положительных 
тенденций, продолжается. Неоднозначность и неустойчивость благоприятной 
динамики во многом поддерживается нестабильной социально-экономической 
ситуацией, подавленностью ряда населённых пунктов, сохраняющимся низким 
уровнем жизни определённой части населения, безработицей. Поэтому о переломе 
судить пока рано, хотя и наметились положительные изменения в рождаемости, 
смертности и естественном приросте населения. Устойчивая ли это тенденция – 
покажет время. 
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